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れには主に以下の二つの流れがあった。それは 1980 年代から 90 年代にかけて盛んに議論された






















は、1996 から 2000 年に国家プロジェクトとして実施された夏殷周という中国の古代王朝の年代
を特定する「夏商周断代工程」の影響もあって、夏王朝の首都に比定されている河南省二里頭遺跡
の二里頭文化を中心に据えた議論が多く見られる。これは、さらに先史時代研究にも影響を与えて
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図 2　中国史前稲作農業分布区逐期拡大的形勢図（厳 1997 より引用）
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